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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... Sauth .. .Portland .......... ..... ... , Maine 
D ate .... July ... 1., .... 1 940 .. ... .. .. .. ........ ........ .. . 
Name .............. .. .............. ~ ...... C.ar.lini ... Bal dinelli ... ... ..................... ..... ... ...... ......... .. ..... ... .... ....... . 
Street Address ... ... ........ 8.6 ... Ant h.oine .. .. S.tr.e.e.t ...... .. .... ............ .......... .......... .... ..... ........ .... .. .. ... ........ .... ........ ...... . 
City or T own ........ ....... .S.ou.th ... P.or.tland ......... .. ......... ... ... ..... .......... .. ... ........ ........ .. .... ....... .. .................... .... .. .. .... . 
H ow long in United States ............ 23 .... y.ear.s ....... .. .......................... . H ow long in Maine ......... . 23 .... y.ea r.s. .. . 
Born in ........... C.epr.one .. .... ,. ... I .taly. ........ ...................... .... ... ..... ..... D ate of Birth ... .... uay. ... 15, .... 1904 ..... . 
If married, how many children ......... .. . 2 ... .ch ild r .en ... ...... .............. O ccupation ........ h ous.e.wi fe ....... ... .... . 
Name of employer .. ... .... ......................... ....... ..... .... ..... .. ...... ... .. .. .. ...... ... .. .. ... .......... ..... .......... ... ...... .. ..... ...... .... .. .. ..... ........ . 
(Presen t o r last) 
Address of en1ployer .. ........... . .. .............. .. ... ..................... ....... .. .. ... ...... .. .... ...... .................... .. .. ............. .............................. . 
English .. ... .. .... ....... ... .. .. .. .. ......... Speak. ........... Ye.s ...... ...... ....... Read ... ..... .Ye.s .... .. ............. Write .... N.o ... ~~ .... . . 
Other languages ...... I .ta lian ......... ... .. ... Ye.s ..... .... ........ .. ... .. ..... ....... . Y.e.s ........... .. ... .. .... ...... ... .. .. .. .Ye.s .. ........... ... . . 
Have you mad e application for citizenship? .......... Jro ............... ............................... .. ......... ......... .... ... ......................... . 
Have you ever had military service? ............. .. ......... 1\lo .... ..... .... ... ......... .. .................. ...... .... ........... ..................... ... .... ... · 
If so, where? ..... ........ .... ..... ... .......... ... ... .............. ..... .. .. ... ....... When? ....................... .... ........ .. ...... ...... .... ........ .................... . 
S;gnaru«~clL /J.b~'. ............. . 
--~~ ~ Bal dinelli 
Witness .. ........... ~ ~ ~-·-
Ll oyd G. 
AS..:,- r-opc; DFP~~TMENT 
1>1Ut~ CIFAL BUI' DING 
SO. POF' f I-AND, MAIN~ 
Theresa 
.1 IJ l .) • i 
